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Leaflet : Sebuah media komunikasi yang terbuat dari kertas 
berisi informasi baik tulisan maupun gambar yang 
dijabarkan secara singkat, jelas, padat dan dikemas 
dengan lipat-lipatan. 
Post-partum : Masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta 
keluar lepas dari rahim, sampai enam minggu 
berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-
organ yang berkaitan dengan kandungan, yang 
mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain 
sebagainya berkaitan saat melahirkan. 
Povidone iodine : Senyawa larut air yang merupakan komplek senyawa 
iodine dengan polyvinylpyrolidone, dengan 
konsentrasi iodine mulai dari 9% sampai dengan 12%, 
dihitung berdasarkan berat kering.  
Paritas : Jumlah persalinan bayi diatas 20 minggu yang pernah 
dialami oleh ibu sebelum persalinan saat ini yang 
tercantum dalam status ibu. 
Tetanus Neonatorum : Suatu penyakit toksemik akut yang terjadi pada bayi 
baru lahir, yang disebabkan oleh Clostridium tetani 
yaitu bakteria yang mengeluarkan toksik atau racun 
yang menyerang sistem saraf pusat, dengan tanda 
utama penyakit ini yaitu kekakuan otot (spasme), 








Latar belakang: Perawatan tali pusat merupakan salah satu perawatan yang 
dilakukan pada bayi lahir dan penting dilakukan sebagai pencegahan infeksi.  
Untuk mencegah terjadinya infeksi pada tali pusat, maka dilakukan penyuluhan 
guna meningkatkan pengetahuan ibu mengenai perawatan tali pusat yang baik dan 
benar. Penyuluhan menggunakan audiovisual atau ceramah sudah sering 
dilakukan, sebaliknya penyuluhan secara individu berupa leaflet jarang dilakukan 
sehingga penelitian ini perlu dilakukan.  
Tujuan: menganalisis pengaruh pemberian leaflet dan penjelasan terhadap 
pengetahuan ibu mengenai perawatan tali pusat pada bayi baru lahir. 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain quasi experimental dengan kelompok 
pretest posttest. Subjek penelitian merupakan ibu yang melahirkan di RSUP 
dr.Kariadi Semarang yang dipilih secara consecutive sampling pada bulan Mei 
2016. Peneliti memberikan kuesioner yang telah diuji validitasnya sebagai pretest 
dan kemudian subjek diberikan leaflet dan penjelasan. Posttest dilakukan satu hari 
setelah subjek diberikan leaflet dan penjelasan. 
Hasil: Pengetahuan pre-intervensi bernilai minimal 11, median 14 dan maksimal 
17. Sedangkan skor minimal 16, median 19, maksimal 20 didapatkan pada post-
intervensi. Diperoleh nilai p = 0,000 (p<0,05) pada perbedaan pengetahuan pre 
dan post-intervensi. 
Simpulan: Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik dan klinis antara 
pengetahuan ibu mengenai perawatan tali pusat sebelum dan setelah penyuluhan 
satu lawan satu menggunakan leaflet. 
 











Background: Umbilical cord care is one of the maintenance performed on the 
baby is born and is important as prevention of infection.To prevent infection of 
the umbilical cord, then do counseling in order to improve the mother's 
knowledge about umbilical cord care is good and true. Counseling using 
audiovisual or discourse has often done, otherwise individual counseling in the 
form of leaflets rarely done so that this research needs to be done. 
Aim: to analyze the effect of giving leaflets and explanation to mother’s 
knowledge about umbilical cord care in newborns. 
Method: This study used a quasi-experimental design with pretest and posttest 
group. The research subject was the mother who gave birth at the Hospital of 
dr.Kariadi Semarang on May 2016 which were chosen by consecutive sampling 
method. The researchers gave questionnaires that have been tested for validity as 
a pretest and then the subject was given a leaflet and explanations. Posttest 
conducted one day after the subjects were counseled on umbilical cord care. All 
result were analyzed using the Wilcoxon test. 
Result: The pre-intervention knowledge have minimal 11, median 14, maximal 17 
of scores. While the minimal 16, median 19, maximal 20 of scores were collected 
from post-intervention. P value of the difference between pre and post 
intervention knowledge was 0,000 (p<0,05). 
Conclusions: There is significant and clinical difference between pre and post 
intervention knowledge of the mothers about umbilical cord care. 
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